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^  Konservatuvar Türk Mûsiki Konserleri ^
Miinir Nureddin ve talebesi
Değerli ses sanat 
kârlarımızdan 
Münir Nureddi - 
nin hayli zaman» 
danberl bir top­
lu talebe grupu 
yetiştirmekte olduğunu işitiyor ve 
bunu büyük bir memnuniyetle kar 
şılıyorduk. Münir Nureddin, mesa­
isinin mahsulünü Pazartesi günü 
akşamı Tepebaşı Dram Tiyatro­
sunda tertip edilen bir konserle 
bize takdim eyledi. Evvelâ konse­
rin dram kısmındaki binada veril­
miş olmasında isabet olmuştur. 
Komedi kısmı sahnenin Atlas si­
neması kadar sağır olması yüzün­
den hiçbir zaman konsere müsait 
değildir.
Nitekim garp musikisine alt 
konserler bu sebepten olacak dai­
ma dram tiyatrosunda verilmekte 
dir. Milli Türk musikisi İse hâlâ 
üvey evlât muamelesi gördüğü 
İçin ancak anfiteatre İltica eyle - 
mektedir. Ümit ederiz ki,bundan 
sonra konservatuvar, Türk musi­
ki konserlerini dram kısmında ver 
mek cihetini temin eder ve musiki 
nıizl «leyleğin yuvadan attığı yav­
ru» olmaktan kurtarır.
İlk  olarak sekiz kız
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Yörük semaisi te 
rennümlerin bü - 
tün inceliklerine 
riayet edilmek 
şartlyle okun -
dıı.
talebenin 
İştirakiyle hicazkâr faslı yapıldı.
Saz heyeti Fahire Fersan (ke- 
mençe), Sadi Işılay (Keman) Vec­
di (Viyolonsel) Buı-haneddin ölcte 
(nısfiye) Fikret Kutluğ (Kanun) 
Yorgo Bacanos (u d ), İzzettin ök- 
te (tanbur) dan mürekkepti.
Ortada Münir Nureddine bir ma 
kam hazırlanmıştı. Mizansen, ga­
yet mükemmeldi. Hele Münir Nu- 
reddinin elindeki defe bayıldım. 
O kadar güzel işlenmiş, kursak o 
derece maharetle gerilmişti ki, de­
ğerli hanendemiz bu sanat nefise- 
sini hiç çalmayıp sandalyenin üs­
tüne dahi bıraksa defin kendi ken 
dine usul vurarak faslı idare ede­
ceğine şüphe yoktu.
Hicazkâr eserlere merhum Ze- 
kftl dedenin (lenk-l-fâhte) usulün­
den:
Hicr-1-leblnde yârın bir dil kİ oldu
nâ hoş
Cem sunsa gönlün İtmez câm-ı-cl- 
hannumft hoş 
Her rûz-u şeb gönülden cftnânımm
cemâli
Gitmez ise efendim benden yanfl 
hava hoş
'(Nakşı)’ 11« başlandı. 
Okuyanların sesleri pek güzeldi. 
Fakat akort çok peşti.
Türk musikisinde esaslı olarak 
altı akort vardır. Bol fthenk, dft-
vut, şah, mansur, ahteri, kız 
ney... Bunlardan başka yine bu 
akortlar arasında (mabeyn) tâbir 
edilen akortlar vardır. (Bol â- 
henk) den de peştir. Okunan eser 
lerin Bol fthenk fthenglnden çok 
daha pes olduğunu hayretle gör­
düm.
Bizde mansur alıenginde tiz ne­
vayı su gibi içen hftnendeler var­
dı. Fakat o zamanlar umumiyetle 
(dâvut) okumağı ayıp sayarlardı. 
Bugün (bol fthenk) e bile yetişe­
miyoruz. Bu ses kudretsizliği böy­
le devam ederse yeni pes akortlar 
bulmak lâzım gelecek.
Hicazkârlar, _ benim musiki te­
lâkkime uymamakla beraber - pek 
güzel okundu. Çocuklar, bütün e- 
serleri usullerini vurarak okudu­
lar, ve bu şartlar içinde - pek ta­
biî olarak - ufacık bir kusur yap­
madılar. Eğer bu güzel seslere 
«tavır ve edâ hürriyeti» de veril­
miş olsaydı dram kısmının binası 
bir «bülbül kafesi» haline gelirdi.
Münir Nurettin, hicazkâr faslı­
na Zekftl dedenin bir eseri ile baş­
latıp diğer bir eseri ile son ver­
dirdi, bu suretle hocası hafız Ah­
met efendiye - Zekâi dedenin 
Hayr-ül-haleft olması dolayısiyle 
ni’metşinasca bir harekette bu­
lunmuş oldu. Tebrik ederim.
Hele:
Üçüncü kısım dedenin, Hacı A- 
rif, R ifat Beylerin ve Hafız Postun 
rast eserlerine tahsis edilmişti. 
Buna bütün grupların talebesi iş- 
tirâk ettiler.
Eserlerin lezzetini doya doya 
tattık.
Yalnız güftelerde bazı hatalar 
oluyor İd, ufak bir himmet, 
daha doğrusu bir dikkatle önüne 
geçilebilir. Meselâ dedenin parlak 
eserlerinden biri olan:
Yîne bir gülnihal aldı bu gönlümü 
güfteli şarkısında «slmten» terki­
binin «sîmüten» şeklinde kullanıl­
ması hatadır. İkinci kıtada
Görmedim kimsede böyle bir dllru-
ba
Böylo kaş, böyle göz, böyle yüz, 
böyle el
denilerek «e l»  kelimesi «güzel» e 
kafiye gelecek iken mısraın 
Böyle kaş, böylo göz, böyle el, 
böyle yüz
Bülbül gibi pür oldu cihan nağme­
lerimden
Hiç büy-l-vefâ görmedim ol verd-1 
-terimden
Yörük semaisi tam yerinde bir güf 
teyi ihtiva ediyordu.
İkinci kısım dedenin hicaz ma­
kamından bestelediği eserlere ait­
ti. İlk  iki eser Münir Nureddin ta­
rafından okundu. Bunu müteakip 
İzzettin ökte ’nin pek ustaca bir 
tanbur taksimini dinledik. Hafif 
bir isfihan nağmesiyle mezcedilen 
bu taksimde hicazın bütün güzel­
likleri mine gibi İşlendi. Taksim­
den sonra yine talebenin iştirakiy­
le bir hicaz şarkı ve son olarak 
dedenin şaheserlerinden:
Yine neş’e-l-mahabbet dil-U.cftmm 
ltdl şeydft
Yine bezm-l-lyş-l.vuslat ldiib ehl.l.
aşkı lhyft
şekline konulması da yanlıştır. 
Her ne kadar Hâşim Bey de mec­
muasında böyle kaydediyorsa da 
bunun doğrusunu bulmak güç de­
ğildi.
Hafız Postun meşhur yörük se­
maisi pek güzel okundu. Fakat 
hâzırûn bu kadarla iktifa edemez­
di. Sürekli alkışlar arasında Mü­
nir Nureddin iki eser daha oku­
du. Bunlardan biri hüzzam maka 
mmdan (yemeni) idi.
Bir Rumeli şarkısı olan bu ese­
ri ne zaman dinlesem terennümle­
rinin kusurlu okunduğunu görü - 
yorum.
Ben gülü deste bağladım
dan başka bir de:
On bin altına!... bahalıdır.
Beş bin altına!... bahalıdır.
Bahası kaça?., ben söylemem. 
Niçin a güzel?, ben istemem.
A l da gel... al da gel...
Yalvarob gelmez İse,
Tut kolundan salla gel 
terenümü vardır ki, sualli cevap­
lı olması dolayısiyle toplu okunuş­
larda esere başka bir revnak ve­
rir.
Konserden çok güzel bir intiba
ile ayrıldık... Münir Nureddinin 
emeklerinin boşa gitmediğini gör 
mekle çok memnunuz. Türk mu­
sikisi bakımından bu konseri bir 
kalkınma olarak kabul edebiliriz.
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